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The
 State represents the people 
to manage the land











 State distributes 
land,leases land
 








 Carry out financial duties set by 
the law
Follow the law regarding to 
objects found in the land
Register the land and file proper legal 
registration when exercising any of the 
property rights
 
Give the land back to the 
State when the land is 





Use land according to zoning, set 
boundaries, depth and height 
controls










Give rights to 
use land as a 
gift
 
Rights to use 
land to join 










Rights to use 
land to join 











State takes back land 
distribute for leased
 





